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барганнармы?! Əхлакның алар ни икəнен дə белмилəр, ата-анасын, туганнарын 
оятка калдыралар, авыруга сабыштыралар. 
Мəхəббəт өлкəсендə дə əхлак дигəн нəрсə бар. Кияүгə чыкмыйча гына 
бала алып кайткан яшь «аналар», тəннəрен сатып йөрүче егет-кызлар татар 
яшьлəренə хас булган сабырлык, тыйнаклык, əдəплелек сыйфатларын кая 
куйганнар? Замана чирлəре СПИД, наркомания, сифилис кебек чирлəрдəн 
курыкмыйлармы? Чəчəктəй  гомереңне шундый чирлəр һəм иртə килгəн үлем 
белəн чагыштырасыңмы? Кеше гомере болай да кыска. Ходай Тəгалə 
тарафыннан бирелгəн гомереңне үзеңнəн соң үрнəк эз итеп калдыру бик 
мəслихəт, лəбаса. Мөхəммəт Мəһдиев язганча, кеше китə – җыры кала. 
Нəтиҗə ясап, шуны əйтəсе килə: Кытай халкы үз җитешсезлеклəрен 
күрсəтү, тикшерү өчен «Хурлык музее» төзегəн. Безгə, татар халкына, бəлки, 
«Татар миллəтенең хаталары», «Əхлак дөньясы» дигəн күргəзмə-музейлар 
кирəктер. Кемнəрдер кабатлаган ялгышны, эшлəгəн əдəпсезлекне күреп, алдагы 
буын уйланыр иде. Татар халкы – укымышлы халык бит ул. Музей яшьлəрнең 
үзаңын формалаштыруга ярдəм итəр иде. Яшəүнең нигезе – изгелек. 
«Халыкларның сөю һəм алар өчен телəктəш булу, тиешле эш-гамəллəрне 
кылып, кирəкмəгəн эшлəрдəн тыелып тору, кешелəргə изгелек, яхшылык кылу, 
ярдəм итү, явызлыкларга изгелек белəн каршы булу, сүздəн бигрəк гамəл белəн 
яхшылык курсəтү кирəк», – дип язган күренекле мəгърифəтчебез Р.Фəхретдин 
«Җəвамигүль Кəлим шəрхе» китабында.  
Алдан язганнардан чыгып, татар җəмгыятендə түбəндəгелəрне тормышка 
ашырырга кирəк дигəн нəтиҗəгə килдем: 
1. Шəхес тəрбиялəүгə матур əдəбият һəм телевидение-радионың 
йогынтысын арттыру. 
2. Безнең идеологиягə каршы килə торган чит ил фильмнарын кертмəү. 
3. Милли горурлык хисен тəрбиялəүдə гаилə белəн мəктəпнең 
хезмəттəшлеген ныгыту. 
4. Һəркемгə татарның əхлакый кодексын кулланма итеп алу. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает некоторые особенности работы 
с дошкольниками по использованию произведений детской художественной 
литературы. Особое внимание уделяется преемственности между детским са-
дом и школой.  
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Summary. This article is intended for parents of preschoolers to using chil-
dren's literature to help foster friendly relations in the family. Special attention is paid 
to the continuity between kindergarten and school. 
Keywords: kindergarten, school, Tatar language, education. 
 
 
МƏКТƏПКƏЧƏ ЯШЬТƏГЕ БАЛАЛАРНЫ  
ТАТАР ƏДƏБИЯТЫ БЕЛƏН ТАНЫШТЫРУ 
 
Балаларга нəрсə укырга һəм ничек укырга дигəн сорау бүген аеруча 
мөһим. Кеше тормышында китапның өстенлеген күрə белергə, балада китапка 
хөрмəтне, укучыга карата мөнəсəбəтне мəктəп яшеннəн түгел, ə мəктəпкəчə 
яшьтəге чордан башларга кирəк. Китап уку кешелəрне нинди миллəттəн, 
расадан, диннəн булуына карамастан бер-берсен аңларга һəм хөрмəт итəргə 
өйрəтə. Кешелек укымый башласа, ул фикер йөртү сəлəтен дə югалта. 
Шунлыктан тормыш безнең алдыбызга балада китапка карата мəхəббəт 
тəрбиялəүдə балалар бакчасы, гаилə, мəктəпнең бергəлəп эшлəү бурычын 
куйды. Балаларны китап укырга өйрəтү тəрбиячелəр һəм əти-əнилəр 
тарафыннан профессиональ əзерлек талəп итə. Димəк, тəрбияче бу очракта əти-
əнилəр һəм хезмəткəрлəр эшен тикшерүче һəм оештыручы рəвешендə генə 
калмый, ə аларга эшлəрендə дөрес юнəлеш бирə. Бу эшне оештыруда 
программаларның күп булуы ярдəмгə килə. Шуннан чыгып мəктəпкəчə тəрбия 
учреждениелəренең педагогик коллективы өлкəн тəрбияче җитəкчелегендə 
программаны сайлап, аңа фəнни методик анализ ясап өйрəнеп кенə калмый, 
ə һəрбер бүлекнең идеялəрен тормышка ашыру юлларын таба. 
Безнең Мəскəү районы 236 нчы балалар бакчасы тəрбия һəм белем бирү 
эшендə төп программа итеп Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильеваның 
«Туганнан алып мəктəпкə кадəр» программасын алды. Мəктəпкəчə яшьтəге 
балаларны əдəбият белəн таныштыру эшендə традицион булмаган методларны 
һəм методик алымнарны кулланабыз. Əлбəттə, яңадан-яңа методик алымнарны 
куллану балаларны мəктəпкə хəзерлəүдə зур əһəмияткə ия. Ə мəктəп сабыйлар 
өчен серле дөнья, ачылмаган китап. Шуңа күрə аларны мөмкин кадəр күбрəк 
мəктəп тормышына хəзерлəү сорала. 
Əлеге катлаулы һəм олы максатны тормышка ашыруда безгə татар һəм 
рус язучыларының бай мирасы ярдəмгə килə. Без шулар аша балаларны ана 
теленə өйрəтəбез, тел хəзинəсенең матурлыгын алар күңеленə сеңдерергə 
тырышабыз. 
Балаларны үз ана телендə сөйлəшергə, аралашырга өйрəтү туган 
телебезне ярату, аңа карата ихтирам тəрбиялəү бүгенге көндə иң мөһим 
мəсьəлəлəрнең берсе булып тора. Балаларны авазларны дөрес əйтеп, 
җөмлəлəрне дөрес төзеп, үзлəренең уй-фикерлəрен тиешле эзлеклелектə, 
ашыкмыйча сөйли белүлəренə ирешү өчен, сөйлəм үстерү юнəлешендə эш алып 
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барырга тиеш. Ə бу максатларны тормышка ашыруда нəфис сүз, əдəби əсəрлəр 
һəм халык авыз иҗаты əсəрлəренең əһəмияте бик зур. Əдəби əсəр балаларның 
логик фикер сəлатлəрен үстерə, дөньяны танып белергə өйрəтə. Матур əдəбият 
əсəрлəре балаларны əһлакый һəм эстетик яктан тəрбиялəргə дə ярдəм итə. 
Балаларны матур əдəбият белəн таныштыруда Ф.Ю.Юсупов, З.Ф.Камалова, 
Р.Г.Борһанованың «Гөлбакча», К.В.Закирова «Иң матур сүз», 
М.Ф.Кашапованың «Иң татлы тел-туган тел», К.В.Вəлиеваның «Балачак 
аланы» һəм башка бик күп хрестоматиялəрне үз эшебездə кулланабыз. 
Безнең балалар бакчасы 34 нче номерлы мəктəп белəн берлектə эшли. 
Башлангыч мəктəп белəн берлектə үткəрелгəн педагогик киңəшмəдə педагогик 
коллектив түбəндəге еллык бурычны алды: мəктəпкəчə яшьтəге балаларны 
əдəбият белəн таныштыруда балалар бакчасы, гаилə, мəктəп арасында 
дəвамчанлыкны булдырырга. Бу максатны тормышка ашыру йөзеннəн, балалар 
бакчасы тəрбиячелəре башлангыч сыйныф укытучылары белем эшчəнлегенə, 
ə укытучылар тəрбиячелəрнең белем эшчəнлегенə үзара йөрештелəр. Бу үзара 
йөрешүлəр башлангыч мəктəп һəм балалар бакчасы программалары белəн 
тирəнрəк танышуга ярдəм итте. 
Безнең балалар бакчасы ел саен 34 нче мəктəп белəн берлектə «Тукай 
кичəлəре» үткəрə. Мəктəпкə əзерлек төркеме балалары һəм 1 нче сыйныф 
укучылары арасында «Яшь артист» дигəн темага шигырь кичəлəре оештырыла. 
Шулай ук М.Җəлил, А.Пушкин, А.Алиш туган көннəре билгелəп үтелə. Быел да 
Муса Җəлил һəм Г.Тукай туган көннəрен 34 нче мəктəп белəн берлектə 
үткəрергə уйлыйбыз. Безнең балалар бакчасында «Театр сөючелəр» түгəрəге 
берничə ел рəттəн эшлəп килə. Татар халык əкияте «Өч кыз», А.Алишның 
«Куян кызы», рус халык əкиятлəре «Шалкан», «Теремкəй» һ.б  уйнап 
күрсəттек. 
Əти-əнилəр белəн эш шəхси əңгəмəлəр, консультациялəр, лекторийлар 
һəм мəктəпкəчə тəрбия учреждениелəрендə үткəрелгəн кичəлəрдə катнашу 
формасында булырга мөмкин. 
Балаларда матур əдəбиятка, китаплар укуга кызыксыну тəрбиялəүдə 
гаилəнең дə роле зур. Лəкин бу эшкə дөрес юнəлеш бирергə кирəк. Шунлыктан 
əти-əнилəрнең балалар əдəбияты турында күзаллауларын киңəйтергə кирəк. 
Һəрбер төркемдə əти-əнилəр өчен «Говорим по-татарски. Татарча сөйлəшəбез», 
«Туган телдə сөйлəшəбез» стендларын булдырдык. Балаларның яшь 
үзенчəлеклəрен исəпкə алып, «Сез моны белергə тиеш», «Бала белəн бергə 
укыйбыз», «Моны белү файдалы», «Бергəлəп өйрəник» темаларына стендлар 
җиһазландырылды. Шул өлкəдə анкеталарга җаваплар алына. Балага əдəби 
əсəрне кычкырып уку (мəсəлəн, йокы алдыннан) пропагандалана. Кварталга бер 
тапкыр балалар һəм əти-əнилəр арасында укылган əдəби əсəрлəр, татарча 
караган мултьфильмнар буенча рəсем конкурслары оештырыла. Шулай ук əти-
əнилəргə телетапшырулар карарга киңəш бирелə. Балалар бакчасында төрле 
очрашулар, кичəлəр еш үткəрелə. Күптəн түгел «Салават күпере – бездə 
кунакта» дигəн бик күңелле очрашу булды. Балаларга редакция хезмəткəрлəре 
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«Шалай маҗаралары»дигəн курчак театры күрсəттелəр. Шулай ук балалар 
язучылары Эльмира Шəрифуллина, Роберт Миңнуллин белəн «Балаларга 
күчтəнəч»дигəн темага очрашулар булды. Балалар һəм тəрбиячелəр алар иҗат 
иткəн шигырьлəрне укыдылар, җырлар җырладылар. Муса Җəлилнең туган 
көне уңаеннан «Муса Җəлил батырлыгы – үлемсез» дигəн кичə үткəрергə 
җыенабыз. Шулай ук балалар, əти-əнилəр, тəрбиячелəр белəн берлектə 
Г.Тукайның 130 еллыгын билгелəп үтəргə əзерлəнəбез. 
Балаларга китап уку, матур əбəбият белəн таныштыру аларның акыл 
эшчəнлеген үстерə, зиһенен камиллəштерə. Билгеле булганча, сабыйлар əйлəнə-
тирə дөньяны конкрет күзаллау юлы белəн кабул итəлəр. Аларга барысы да яңа, 
кызык тоела. Шигырлəрдəге, хикəя һəм əкиятлəрдəге геройларның образларын, 
вакыйгаларын, сурəтлəүлəрне алар күз алдына конкрет китерəлəр һəм үзлəрен 
шул вакыйгалар эчендə итеп хис итəлəр, хыялланалар. Лəкин нəнилəр дə зурлар 
кебек үк үзлəренең тормыш тəҗрибəлəренə  таянып фикер йөртергə өйрəнə. 
Балалар бакчасы, гаилə, мəктəп бергəлəп балаларны матур əдəбият белəн 
таныштырып, аларны олы, катлаулы һəм гаять кызыклы дөньяга алып керүдə, 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности перевод-
ческой работы в журналистике. В связи с этим анализируется работа кафедр 
журналистики и татарской журналистики Казанского университета и ее пред-
ставителей. Особенное внимание уделяется деятельности Т.Миннибаева 
и Ф.Агзамова. 
Ключевые слова: перевод, двуязычие, теория и практика перевода. 
Summary. The author considers the peculiarities of translation work in jour-
nalism. Consequently he analyzes the work of the departments of journalism and Ta-
tar journalism of Kazan University and their representatives. Particular attention is 
paid to the work of T.Minnibaev, F.Agzamov. 
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ТƏЛГАТ МИҢЛЕБАЕВ – ТƏРҖЕМƏЧЕ 
 
Күренекле журналист-публицист, мөгаллим, җəмəгать эшлеклесе, фəн 
кандидаты, тик арабыздан бик яшьли киткəн (10.01.1953 – 16.08. 1991) Тəлгат 
